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Corallorhiza wisteriana Conrad 
Loe.a t i on : 
NWf, NE{, SWf, Sec . 19 , 
R 10 W, T 9 N, Sullivan Co., Indiana 
Mature Forest South 
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